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Sü RUINA CONSUMADA 
I 
Cuando en 1888 empezamos á escribir 
artículos económicos, el primero de los 
mismos le dedicamos á demostrar la ruina 
que amenazaba á la agricultura, si pronto, 
muy pronto, los Poderes públicos no acu-
dían á salvarla por medio de sabias leyes 
y medidas eficaces que impidieran la en-
trada de trigos exóticos en España, que 
era lo que estaba arruinando al agricultor 
y á la vez á la nación, en razón á que al 
primero le arruinaban con la competen-
cia de trigos producidos con poco coste, y 
á la segunda la dejaban sin la moneda in-
ternacional, que es el oro. 
Y á principios de 1890 acudimos á las 
Cortes contra el Circulo Mercantil, que se 
oponía á que se proteg-iera á la agricul-
tura; y en una extensa y razonada expo-
sición de nueve pliegos, y en un folleto 
que publicamos á este fin, hicimos polvo 
con nuestros datos y demostraciones nu-
méricas los débiles argumentos en que se 
apoyaba aquel librecambista y mal acon-
sejado Círculo; y más tarde, con ocasión 
y en vista de nuestros artículos, un Minis-
tro de Hacienda nos manifestó (en carta) 
el deseo de conocer los remedios que pro-
poníamos para curarlos males que aque-
jaban á nuestra nación, y que, según el 
Ministro, pintábamos con vivos colores en 
los escritas; no vacilamos eu señalar tres 
remedios para resolver la crisis económi-
ca, monetaria y de cambios, que eran: 
uno, para nivelar el presupuesto del Es-
tado; y los otros dos, para nivelar el de la 
nación en las diferencias con las demás 
nacioues; y por eso, para la primera solu-
ción, pedíamos el impuesto sobre los inte-
reses de la Deuda; y para la segunda, pro-
tección á la industria, y, sobre todo, á la 
agricultura; porque además de que siem-
pre hemos creído que en la ruina de la 
agricultura iba envuelta la ruina de la 
nación, de la agricultura nacen la mayo-
ría de las industrias, en la misma se ocu-
pan y de ella viven (según la última esta-
dística) el 66 por 100 de los españoles. 
Mas han pasado un año y otro y dos 
situaciones políticas desde que esto escri-
bimos. ¿Y qué se ha hecho en favor de la 
agriculturaV Se han elevado un poco los 
aranceles de Aduanas, y eso á remolque y 
á regañadientes del partido liberal, en 
cuyo partido mili ian la mayor parte de 
los librecambistas de 1869 y 1882, los cua-
les creen que cada concesión que se hace 
á la agricuhura es una concesión que re-
dunda sólo en beneficio de los agriculto-
res y eu daño del consumidor, cuando de-
bieran saber que el beneficio que se hace 
á la agricultura se hace eu favor y en be-
neficio de la nación en general; porque la 
teoría de que la protección al producto na-
cional no favorece más que á los que cul-
tivan el ramo de producción protegido, es 
absurda, e n ó n e a , antiecouómica y hasta 
antinacional; porque quien protege á la 
industria, agricultura y demás productos 
nacionales, protege al capital de todos los 
españoles, por más que todos no sean pro-
ductores y sí consumidores. 
Y si no, en la Fábrica de la Moneda de 
los Estados Unidos ha sido donde más on-
zas de oro, medias onzas, monedas de cin-
co duros, de cuatro y de dos, se han reacu-
ñado, llevadas de España á cuenta de tr igo 
y otros productos importados en nuestra 
nación. ¿Han perdido ese oro los agricul-
tores y productores solos? ¿No le han per-
dido tambiéu los cousumidoresy ¿No afec-
ta á todos los españoles, igual que sean 
agricultores, comerciantes, industriales, 
propietarios, empleados ó jornaleros? 
La elevación de los aranceles á los trigos 
extranjeros, ó no ha sido bastante á ev i -
tar la importación de trigos y la ruina de 
la agricultura, ó ha sido destruido este 
medio protector por la inmoralidad, que 
hace más daño á la agricultura que las 
heladas, la piedra, la langosta, las sequías 
y las tempestades, porque por mediu de 
la inmoralidad se está introduciendo mu-
cho trigo de contrabando, hasta darse el 
caso de que echada la cuenta del precio 
del hectolitro en los puertos de Rusia, 
Turquía ó los Estados Unidos, y añadien 
do los gastos de carga, descarga, fletes, 
derechos de Aduanas, corretaje, etc., i m 
te 
porte el hectolitro de trigo, puesto en Bar-
celona ó Alicante, por ejemplo, á 20 pese-
tas, y sin embargo se venda á 18. 
Y aquí cabe preguntar: ¿cómo se expli-
ca este misterio profano? ¿Qué comercian-
da un producto no averiado perdiendo? 
Quién quiere traer trigo de Rusia, Tur-
quía ó de los Estados Unidos por el gusto 
de darlo á más bajo precio que le cuesta? 
Esto no tiene más explicación que la de 
que se introduce mucho trigo sin pagar 
derechos en las Aduanas. 
Nosotros, desde que nos apercibimos de 
los estrag-os que habían hecho en la na-
ción las m i l veces malditas leyes libre-
cambistas de 1869, no vacilamos en pe-
ir la derog-ación de las mismas; y lo 
pedíamos, porque al tiempo de exami-
nar las Gacetas desde 1840 para sacar 
datos y publicar el folleto E l Debe y E a -
he7' de las naciones, allí pudimos ver las 
grandes cantidades de trigo que habíamos 
exportado al extranjero, cabalmente cuan-
do estaba prohibida la importación de t r i -
go en España, viendo también que á poco 
de poner en vigor esas funestas leyes, 
causa de la ruina de la agricultura y á la 
vez de la nación, la exportación de gra-
nos quedó ahogada y la importación pro-
gresó y se desarrolló en la forma que ex-
presan los guarismos siguientes: 






S e i m p o r t ó en 
esos años 
S e e x p o r t ó en 
í d e m id 
Más exportación 
que importac ión 
ftftM DS1877 Á 1881 
S e i m p o r t ó eu 
esos anos 226.858.167 71.865.728 
S e e x p o r t ó en 
Idem id 66.490.440 17.902.234 
Más importac ión ' 
que exportación 160.358 727 53.903.494 
AÍlo: CS 1882 Á 1889 
S e i m p o r t ó en 
esos años 1.616.718.839 336.278.338 
S e e x p o r t ó en 
í d e m id 6.992.354 1.843.223 
Más importac ión 
que exportación 1.609.736.486 334.435.715 
La elocuencia de los anteriores guaris-
mos nos dice que era tal la fuerza de 
nuestra exportación de trigos cuando se 
publicaron las leyes librecambistas de 
1869, que se necesitó el restablecimiento 
de la base 5.' de esa maldita ley, para que 
fuera vencida por la importación, vién-
dose que de 1872 á 1876 todavía exportá-
bamos 334 millones de kilogramos de tr i -
go, por 1U4 millones que nos importaban; 
mas desde el momento en que el Gobier-
no del Sr. Sag-asta, en 1882, restableció 
esa base 5.a (que en 1876 había dejado en 
suspenso el de Cánovas), y cuya base es-
tablecía que cada cinco años se bajaran 
los aranceles de Aduanas hasta reducirlos 
á 15 por 100 del valor del producto, desde 
ese instante empieza la ruina de la agr i -
cultura; como que dió facilidades y allanó 
los obstáculos para que se importaran en 
siete años la emorme suma de 1.616 m i -
llones de kilos de trigo, y ahogó nuestra 
exportación hasta reducirla á la íus igni -
ficante cifra de 6 millones en ese tiempo. 
De forma que, aun con las leyes libre-
cambistas de 1869, todavía estábamos en 
la relación de 334 millones en nuestro fa-
vor y 104 en contra, y con el restableci-
miento de la base 5.ft quedamos en la po-
sición de 6 millones de exportación por 
1.616 millones de importación, ó sea que 
en el primer período dábamos 24 millones 
de pesetas del trigo importado y nos da-
ban 91 millones de lo que exportábamos, 
y en el segundo período hemos recibido 
un millón y pico de pesetas en siete años, 
y hemos tenido que dar en ese tiempo la 
enorme suma de 336 millones. ¿Se quiere 
mayor prueba para saber de dónde y có -
mo ha venido la ruina de la agricultura? 
¿No se ruborizan los que han sido autores 
inconscientes de la ruina de la agricul-
tura y de la nación? 
Como hemos de decir mucho sobre esta 
materia, en demostración de que la agr i -
cultura no puede vivir con la competen-
cia de los trigos exóticos, y que la muer-
te de la agricuhura es la mueite y ruina 
de la nación, dejamos para otro ú otros 
anículos el tratar extensamente asunto 
tan importante, porque hoy por hoy no le 
hay más , aunque lo crean así los políti-
cos autores de este desastre económico 
nacional. 
JUAN DE DIOS BUS. 
Ó ARVEJA DE LOS BOSQUES 
Si las esperanzas que sobre esta planta 
se nos han hecho concebir no son infun-
dadas, procede que cuantos nos interesa-
mos por el bien de la agricultura españo-
la, y cada uno con arreglo á sus fuerzas, 
la estudiemos bajo todas sus fases. 
A l introducir en el pueblo en que habi-
to ha ya años el cultivo de la esparceta, se 
me hizo notar que en muchas partes de 
nuestro terreno se encontraba en estado 
silvestre, lo cual indicaba que la constitu-
ción de él era á propósito para la nueva 
leguminosa; y efectivamente, los resulta-
dos han sido magníficos, y hoy estos la-
bradores la miran con tanto cariño como 
á sus campos de cereales. 
Esto mismo en su parte primera puede 
aplicarse al Lathyrus; un amigo me dijo 
la teníamos en el país; y efectivamente, 
por doquier se encuentra, y principalmen-
te en los ribazos, terrenos incultos llenos 
de monte bajo y sitios donde para limpiar 
tierras de labor se han formado montones 
de canto; mas aun cuando me pareció 
idéntica á la por mí cultivada, valiéndo-
me de la buena amistad del Sr. D. Vicen-
te Blanco, ilustrado botánico, la somefí á 
su examen, y he aquí lo que me dice: 
«Clasificada la planta que usted se dignó 
entregarme en el día de ayer, me parece 
está usted en lo cierto denominándola 
Lathyrus silvestris; mas como esta especie 
no se encuentra descrita en las obras de 
que dispongo, y del género Lathyrus sólo 
conozco las especies saliva, odoralus y 
tuberosas de Linneo, bien pudiera ser el 
silcestris que usted busca; y á fin de com-
placerle, y k los efectos que usted desea, 
describo la planta, advirtiéndole, por si 
gusta darla á conocer, puede remitir á 
quien lo desee ejemplares que preparare-
mos en herbario. 
Los caracteres botánicos son los siguien-
tes: Clase de Linneo diadeljia, orden de 
candria; discolilea caliciflora de Pecan-
dolle; familia papilionáceas de Linneo ó 
legumiwsas de Tuos; tr ibu biceas, género 
lathyrus, especie bien puede ser el silves-
tris, que no encuentro descrita, como dejo 
dicho; tiene la raíz vivaz, fibroso-leñosa 
profunda; tallo de dos á tres metros, ra-
moso, tortuoso y alado, con estípulas; ho-
jas con el pecíolo terminado en zarcillo; 
flores largamente pedunculadas; cáliz 
5-fido con los dos lóbulos superiores me-
nores; corolas grandes azuladas; legum-
bres sin articulación; unilocular polisper-
na; bivalva que se abre por las dos sutu-
ras en la madurez; semillas angulosas; 
espontánea á los lados de los caminos, y 
en las orillas de los sembrados casi siem-
pre enredada entre las clernatis, ruóus, 
acer, lonicera, prunus, etc. De la compa-
ración con la que usted cultiva resulta 
que, dado el estado de desarrollo de la 
cultivada, que apenas alcanzan los tallos 
dos ó tres decímetros sin flor n i fruto, es 
semejante, excepto en la dimensión que 
podrá adquirir cuando llegue á su com-
pleto desarrollo, y que volveremos á com-
parar cuando florezca y fructifique.» 
Por consiguiente, no me queda duda 
que lo encontrado por M. Wag-ner en los 
karpatos lo leñemos en España, con la 
diferencia de las mejoras eu él introduci-
das por el sabio químico alemán; pero 
que responderá bien en nuestros terrenos, 
no admite réplica. 
Veamos ahora algunos datos del lathy-
rus: En una tierra de mi propiedad que 
se encontraba inculta hasta el pasado año 
de 1891, fué roturada y dedicada á espar-
ceta; sigue con eLa; sufrió el último corte 
el 7 de Junio de este año; el verano va 
seco cual pocos ó ninguno; la esparceta 
no ha podido retoñar y se encuentra com-
pletamente agostada; pues bien, entre 
ella, y desde la época en que fué inculta, 
existen algunas plantas de Lathyrus, que 
se segaron á la vez. y los retoños de éstas, 
verdes, alcanzan una altura de 70 cent í -
metros. 
Otra heredad de regadío dedicada antes 
á alameda y cortada ya ha diez y ocho 
años, en la actualidad sembrada de pa-
tatas, en alternativa con otros cultivos, y 
que por cousiguiente ha sufrido continuas 
labores de azadón, dándola la últ ima el 
24 de Mayo próximo pasado, también en-
cuentro Lathyrus verde con flor y se-
milla. 
Dícese por los que en el extranjero han 
escrito sobre esta planta, que los terrenos 
en los cuales se encuentra agua á cuatro 
metros de profundidad no son á propósito 
para el cultivo; será verdad, pero aquí en 
las orillas del río Isegua y con el agua á 
menos de un metro, está tan bueno como 
en las alturas secanas y con exposición 
al Mediodía, orientación por ella pre-
ferida. 
Basta ya del silvestre y pasemos al me-
jorado. 
Tengo dicho en algo escrito por mí que 
para las nuevas plantaciones aconsejaba 
hacerlo á 50 centímetros de distancia de 
una á otra planta en todos sentidos; hoy 
debo rectificarme, pues veo marcada i n -
clinación á tender sus ramas rastreras 
por el suelo, por lo cual conviene, se-
gún el consejo de M. Mayerhofer, dis-
tanciarlo tan sólo 35 centímetros para que 
así unas con otras puedan servirse de tu-
tores. 
Varios me preguntan si es circunstan-
cia indispensable el sembrarlo y luego 
trasplantarlo; no lo sé, pero creo que no, 
y aun rae parece preferible dejarlo quieto 
donde nace; el trasplantarle debe obede-
cer á la escasez y carestía de la semilla. 
Otros desean saber dónde podrían nu-
trirse de semilla; en esto hay que andar 
con cuidado, pues comerciantes de mala 
fe venden el silvestre por el mejorado; ya 
el año pasado dió M. Leriche la voz de 
alarma; yo pensé pedir para algunos 
amigos y para mí alguna cantidad al 
punto de su procedencia, pero he sabido 
con gusto que D. Francisco Vidal y Co-
dina, Director propietario de los Campos 
Elíseos de Lérida, ha obtenido la repre-
sentación en España de la sociedad L a -
thyrus de Munich, á quien Wagner cedió 
sus derechos; por consiguiente, dicho se-
ñor podrá proporcionarla. 
Para concluir, un dato que podrá servir 
de algo: he contado un hectogramo y 
tiene 2.300 semillas. 
Creo fué Napoleón I quien dijo que el 
hombre más grande de Francia era aquel 
que hacía producir á la tierra un haz más 
de heno; con heno hay carnes y estiérco-
les; con éstos abundantes cosechas; pues 
pongamos los medios para que ya que 
España padece escasez de numerario, ten-
gamos plétora de producción agrícola. 
VICENTE MARTÍNEZ DE PINILLOS. 
Torrec i l l a de Cameros, Septiembre 20 de 1895. 
Lathyrus silvestris perfeccionado 
de Wagner 
Según ya nos dice nuestro ilustrado subs-
criptor D. Vicente Martínez de Pinillos en 
el anterior articulo, por demás interesante, 
la Sociedad agrícola ra. b. h. Lathyrus de 
Munich, ha concedido su representación 
en España al Sr. D. Francisco Vidal y Co-
dina, Director propietario del grau esta-
blecimiento de arboricultura y floricultu-
ra de los Campos Elíseos de Lérida. Este 
señor, en su catálogo para el aüo hortí-
cola de 1895-96, dedica á la celebrada 
planta forrajera los siguientes párrafos, 
que con sumo agrado reproducimos: 
«Nueva planta forrajera que prospera en 
todos los climas y eu todos los terrenos 
que no sean húmedos. Resiste asimismo 
las altas temperaturas de calor como las 
del frío. Vegeta y prospera perfectamente 
en terrenos de cascajo y pedregosos, en 
los calcáreos y arenóos, en los de arcilla 
y pizarra descompuesta, y en general en 
todos los áridos y secos. Esto no es decir 
que desdeñe los mejores y fértiles, con 
tal que sean secos ó que se eucueutren 
aguas estancadas á una profundidad de 
cuatro metros. El mejor es un terreno de 
subsuelo permeable y virgen. 
Si se confirman las excelencias que nos 
cuentan del Lathyrus silvestris de Wag-
ner, es un descubrimiento tan importan-
te, muy particularmente para España, 
como lo fué el de la patata. Todo el ga-
nado lo come con avidez, lo mismo el va-
cuno que el lanar, el caballar, de cer-
da, etc., etc. Hasta las abejas encuentran 
en su florescencia alimento para un cose-
cha de rica miel. 
No debe confundirse el Lathyrus silves-
tris común con la plañía perfeccionada 
por el profesor Wag-ner, quien á fuerza de 
largos é inteligentes experimentos de i n -
jertos, ha logrado alejar por completo del 
nuevo forraje las substancias amargas ó 
alcaloides, tan perniciosas al ganado, que 
aquella contiene. -
El Latyrus silvestris de Wagner, des-
pués de los dos primeros años de cultivo, 
no necesitan n i n g ú n cuidado n i abono, y 
puede producir sin interrupción durante 
cuarenta ó cincuenta ams grandes canti-
dades del mejor forraje. Esta interesantí-
sima planta tiene una organización espe-
cial y distinta de las demás de su género . 
Sus raíces se desarrollan extraordinaria-
mente, profundizando hasta seis ú ocho 
metros del suelo, de donde se alimentan, 
mientras sus hojas absorben directamente 
de la atmósfera el ázoe que necesitan. 
Pueden darse varios cortes cada año , 
según sea el terreno en donde vegeta. En 
los arenosos calcáreos y secos puede pro-
ducir anualmente -de 5.000 á 6.000 k i l o -
gramos de heno por hectárea. En los de 
mejor calidad puede calcularse de 6.000 
á 10.000 kilogramos, que significa una 
cosecha de 1.250 á 2.500 kilogramos de 
protaina, ó sean materias orgánicas azotl-
feras, que no las da ninguna de las plan-
tas forrajeras conocidas hasta el día. 
Si se quiere cultivar para obtener la se-
mil la , dará de 150 á 300 kilogramos y 
más, por hectárea, según el terreno y 
desarrollo de la plantación. 
El forraje se suministra verde ó seco, 
como el heno, la alfalfa, etc., pudiéndo-
lo conservar y almacenar por los mismos 
procedimientos que con dichas plantas. 
Como la fuerza alimenticia del Lathy-
rus es tan considerable, no conviene om-
plearlo sino en una proporción de 0,25 ó 
0,50 de la cantidad total del forraje. 
Para la reproducción se necesitan 6 k i -
logramos de simiente por hectárea. 
Daremos cuantos detalles se nos pidan 
respecto de la plantación y cultivo del 
Lathyrus de Wagner. 
Por más que no haN'amos tenido tiempo 
de poder confirmar por experiencia pro-
pia las especiales circunstani las que re-
comiendan á esta interesante planta, de-
seosos de prestar un buen servicio á nues-
tro país, nos hemosdecididodarla á cono-
cer y propag-ar, en vista de los grandes 
elogios que de la misma se hacen, por 
personas competentísimas, en los perió-
dicos de Alemania, Francia, Italia, Rusia 
y otras naciones, además de la confianza 
que nos inspira el indiscutible mérito del 
sabio profesor de Economía rural en Mu-
nich, M. Wagner, que es á quien se debe 
tan importante descubrimieuto. 
Y á fin de poder ofrecer todas las ga-
rantías de autenticidad que son menester 
para la adquisición de un producto nuevo 
y desconocido, como es el de que se trata, 
nos hemos puesto de acuerdo con la So-
ciedad agrícola ra. b. h . Lathyrus de 
Munich, quien nos ha honrado con su re-
presentación. Por consiguiente, mientras 
no obtengamos la semilla del Lathyncs 
Wagneri producida en nuestros viveros, 
nos proveeremos directamente de esa So-
ciedad, para facilitarla á nuestros clientes 
y favorecedores. 
Precios: 10 kilogramos, 300 pesetas; 
un kilogrorao, 35 ídem; 100 gramos, 4 
ídem. 
en el Keíno luido 
Las importaciones de vino en el Reino 
Unido durante el mes de Agosto ú l t imo, 
marcan un aumento respetable sobre las 
importaciones efectuadas en el mismo 
mes eu los años 1893 y 1894, especialmen-
te en vinos tintos. La cantidad total de 
vinos importados en los ocho primeros 
meses de este año asciende á 9.895.278 ga-
lones (449.785 hectolitros), de los cuales 
6.637.848 g-alones (301.720 hectolitros) han 
sido de vinos tintos y 3.257.430 g-alones 
(148.065 hectolitros) de blancos, y clasi-
ficados por-procedencias del modo s i -
guiente: 
Galones 
E s p a ñ a , vino tinto 1.049.759 
— — blaucO 1.584.048 
Francia , viuo tiute. v 2.672.757 







Posesiones br i tánicas del Sur de 
Africa 7.985 
Otros pa í ses 233.698 
Total, 9.895.278 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Comparando estas cifras con sus corres-
pondientes del mismo período del año pa-
sado, se observa: l . ' Que la importación 
total de vinos ha aumentado en lo que va 
del año actual en 292.759 galones (13.307 
hectolitros), de cuyo aumento correspon-
den á los tintos 164.365 galones (7.471 
hectolitros) y á los blancos 128.394 galo-
nes (5.836 hectolitros). 2.° Que á pesar de 
señalarse este aumento en la importación 
general, está en baja la importación de 
los tintos franceses y de las procedencias 
alemanas, italianas y portuguesas, corres-
pondiendo el alza á los vinos españoles 
(tintos y blancos), á los australianos, & 
las procedencias de Holanda y á las com-
prendidas en la denominación de «Otros 
países». 
Las cantidades de vino libradas al con-
sumo en todo el Reino Unido en el refe-
rido período de los ocho primeros meses 
del año actual, suman 9,202.440 galones 
(418.293 hectolitros), de los cuales 6.388.515 
galones (290.387 hectolitros) han sido de 
vinos tintos y 2.813.925 galones (127.906 
hectolitros) de blancos, y distribuidos por 
procedencias del modo siguiente: 
Galones 
E s p a ñ a , vino tinto 959.462 
— — blanco 1.237 989 
F r a n c i a , vino tinto 2.649.794 
— — blanco 922.081 
Portugal 2.025.053 
Otros pa í ses 1.408.061 
T o t a l 9.202.440 
Comparando estas cifras con sus relati-
vas del mismo período del año pasado, se 
advierte: 1.° Que en el año actual hay un 
aumento en el consumo general de vinos 
de 101.721 galones (4.624 hectolitros), 
aumento que corresponde á los tintos, 
pues el consumo de los blancos marca una 
pequeña baja de 36.056 galones (1.639 hec-
tolitros). 2.° Que la baja observada en los 
vinos blancos procede de la disminución 
en el consumo de los blancos franceses 
que por sí solos marcan un descenso de 
90 344 galones (4.107 hectolitros). 3.° Que 
el consumo de los tintos españoles marca 
un aumento de 92.345 galones (4.197,50 
hectolitros), y el de los blancos de las mis-
mas procedencias también un alza de ga-
lones 30.855 (1.402,50 hectolitros). 
V. VERA Y LÓPEZ. 
Londres 18 Septiembre 1895. 
Correo Agrícola y mercaulil 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
De Andalucía 
Aguilar de la Frontera (Córdoba) 22.—Las 
noticias agrícolas que puedo comunicarle 
relativas a esta localidad son muy poco 
satisfactorias. 
La recolección de cereales, sobre haber 
sido bastante escasa, reúne la mala cali-
dad de los productos. 
Como por las excesivas lluvias del in-
vierno y primavera no han podido hacer-
se las escardasen los sembrados para l im-
piarlos de malas hierbas, han resultado 
ios cereales y legumbres bastante sucios 
y con muy mala granazón. La cosecha de 
uva en las escasas viñas no filoxeradas, 
desapareció por completo, á consecuencia 
del mi ldiu . 
La situación de los cosecheros es des-
esperada, porque, á pesar de lo ínfimo de 
los precios en los artículos, no hay deman-
da; y por lo tanto, nadie tiene una pesi ta 
para poder cubrir ineludibles obligacio-
nes. 
La regular cosecha de aceituna que 
hasta hoy ostentan los olivos, servirá para 
que se utilicen de ella los braceros que la 
han de recolectar y elaborar, porque al 
propietario no le quedará un céntimo de 
utilidad liquida hechos los anteriores gas-
tos (prescindiendo de los de cultivo y t r i -
butación) cuando venda una arroba de 
aceite por 24 ó 26 reales, que será el pre-
cio á que ha de cotizarse el artículo el in-
vierno próximo. 
Con semejante estado de cosas, los úni 
eos que aquí prosperan, á expensas y me-
noscabo de la agricultura, son los usure-
ros, quienes, bajo cláusulas y condiciones 
vejatorias, colocan el dinero á crecido in -
terés, siendo, como es consiguiente, para 
ellos buenos todos los años. 
Los precios de los artículos, aunque no-
minales, son: Aceite, á 31 reales arroba; 
vino, de 18 á 20; vinagre, de 10 á 12; tri-
go, de 30 á 32 la fanega; cebada, á 20; ha 
bas, á 26; anís verde, á 60.—J/. L . C. 
Sonares (Huelva) 22.—Se ha dado 
principio á la vendimia, habiendo mucha 
desanimación en la compra de uvas; se 
coliza de 2 á 2,50 reales arroba, no ha-
biendo más compradores que los del pue-
blo. En los demás entiendo que ocurre lo 
mismo. La cosecha, debido á las úl t imas 
lluvias, ha mejorado en cantidad y cali-
dad. Se calcula tendremos la misma can-
tidad que el año pasado, pero en la mayo 
ría de los pueblos de este Condado no He 
gan á cosechar la mitad. 
Los olivos ostentan regular cantidad de 
fruto. 
Paralizado el mercado de cereales. 
Precios: Trigo, de 40 á 42 reales fane-
ga; cebada, de 20 á 22; habas, de 32 á 34; 
maíz, de 28 á 30; avena, de 15 á 17; acei-
te, de 40 á 42 reales arroba; vino, de 7 á 
8.—i?. M . 
Córdoba 20.—Desde nuestra úl t ima 
nada de particular podemos decirle del 
movimiento de granos y caldos en esta 
capital y su provincia, pues continuamos 
en el mismo grado de paralización eu to-
das los negocios. 
Los trigos de la pasada cosecha en de 
preciacion completa, siendo sus calida 
des, en general, malas, y se venden para 
el consumo local solamente y con dificul-
tad, porque los tahoneros prefieren las 
harinas blancas de Castilla y la Mancha, 
de 26 á 30 reales fanega. 
De los trigos buenos de la pasada cose 
cha hemos operado algo, exportando por 
el puerto de Sevilla 8 ó 10 vagones, con 
destino á la provincia de Tarragona, y 
cuyas buenas cualidades se buscan. 
Cebadas, de 20 á 21 reales fanega; ha-
bas, á 30; alberjones, de 28 á 30; alpiste, 
de 44 á 48; garbanzos, de 45 á 80 reales, 
según su calidad; altramuces, de 18 á 19 
reales fanega. 
Aceite: ha declinado mucho el precio, 
á la expectativa de la próxima cosecha, 
que promete ser abundante en toda la co-
marca, habiéndose paralizado también la 
extracción. Se factura hoy por los que 
suscriben, de 34 á 34,50 reales arroba los 
superiores, para el consumo y en coram-
bres á devolver. 
La cosecha de vinos, como ya sabe esa 
Revista, es nula por completo este año, y 
se cotizan los de los Moriles de 30 reales 
en adelante la arroba de 16 litros.— V i -
gueira Hermanos. 
De Aragón 
Tarazona (Zaragoza) 22.—El vino ha su-
bido de 2 á 3 pesetas en alquez, quedando 
de 11 á 12 pesetas, con tendencia á mayor 
alza. La pobre cosecha que tiene Francia 
nos hace abrigar grandes esperanzas so-
bre la próxima campaña. Buena falta nos 
hace á todos que el vino vuelva á tener 
precios remuneradores. 
También se ha animado la exportación 
de trigos. 
La cosecha de patatas ha sufrido mucho 
por la sequía. 
Las harinas se pagan á 15 y 14 reales 
arroba; tr igo superior, á 13,50 reales la 
media; ídem corriente, á 12; centeno, á 
10; cebada, á 7; lanas negras sucias, á 36 
reales arroba.— Un Subscriptor. 
**# Ateca (Zaragoza) 20. — E l día 17 
del actual se reunieron los representan-
tes y Junta de defensa de este partido, 
para conocer la circular recibida de la 
Junta de defensa de Cariñena, consultan-
do si es beneficioso ó perjudicial para la 
vinicultura la venta de las brisas para 
fabricar alcohol y crémor tár taro . 
Puesta á discusión dicha circular, i n -
tervinieron en el debate los Sres. Casado, 
Gil y Abad. 
Los señores representantes de los pue-
blos de Aniñón, Alhama y Valtorres pre-
sentaron unos compromisos, subscriptos 
por cosecheros devino de dichos pueblos, 
comprometiéndose en absoluto á no ven-
der los orujos á los fabricantes de alco-
hol y de tártaros. 
Quedó aprobada por unanimidad la 
circular de Cariñena, y se nombró una 
Comisión para que asista á la reunión 
que se celebrará en dicha vil la, y exponga 
el criterio que predomina en los coseche-
ros de vino de esta zona. 
En la respetable clase de vinicultores, 
bien por el poquísimo precio que toma-
ban los vinos, insuficiente para los gastos 
de cul t ivo, bien porque, enemigos de 
toda clase de imposiciones, veían éstas en 
la forma de hacer las compras de brisas 
con los acuerdos del Sindicato de alcoho-
leros, lo cierto es que hace bastante tiem-
po (como ya lo anuncié en carta publica-
da en la CRÓNICA de Noviembre del 94) se 
agitaba la idea, entre los cosecheros, de 
no vender á n ingún precio los orujos, y 
este pensamiento ha tomado incremento, 
dando por resultado el acuerdo tomado 
en la reunión celebrada aquí . 
La industria alcoholera, que por los 
grandes capitales que tiene invertidos en 
la construcción de locales, compra de apa-
ratos, etc., etc., así como por otros con-
ceptos, merece siempre toda clase de con-
sideraciones, debía haber prevenido las 
quejas de los vendedores de orujos, y , de 
común acuerdo ambas partes, señalar 
precios remuneradores, para evitar toda 
tirantez de relaciones entre las dos clases, 
que, si siempre deben estar unidas, nun-
ca con más motivo que ahora, para com-
batir juntos á los alcoholes industriales, 
ruina de cosecheros de vino y fabricantes 
de alcoholes, si dejan de pagar el tributo 
impuesto por las leyes. 
Existen grandes cantidades de vino t in-
to, de inmejorables condiciones de em-
barque, cotizándose á 10 pesetas los 120 
l i t ros .—El Correspoíisal. 
De Castilla la Nueva 
San Martín de Valdeiglesias (Madrid) 21.— 
Seguimos, Sr. Director, á pesar del t iem-
po, con un verdadero desastre; nadie com-
pra una arroba de vino, y por lo tanto no 
hay precios; por primera vez en mis mu-
chos años veo el desprecio que se hace de 
estos ricos caldos, y digo desprecio, cuan-
do nadie compra, ni nada se vende; tene-
mos sobre 60.000 arrobas de buenos vinos 
y su precio nominal 5 reales los 16,13 l i -
tros, y creo se compraría á peseta la arro-
ba, porque hay muchas necesidades y 
esto haría cederlo á tan ruinoso precio. 
El albillo, tan apreciado en Madrid en 
otro tiempo, como los ferrocarriles todo 
lo llenan, en general se arroja; pues se 
vende de 16 á 22 céntimos kilo, precio 
que no da para los gastos, y se vienen los 
arrieros sin uvas y sin dinero. 
Tenemos, sin embargo, un buer* con-
suelo: se cobra la contribución tan ente-
rita la cuota como antes, es decir, como 
cuando valia una arroba de vino 20 rea-
les y otra arroba de albillo 12 y 16 reales; 
así es que apenas hay quien pague, y no 
es por falta de voluntad, no; es porque 
no se puede, es porque la generalidad no 
tienen n i para comer, pues hoy se man-
tienen muchos con los frutos del campo; 
pero no sé lo que sucederá en el invierno 
cuando el frío abate y haya pocos jor-
nales. 
Las viñas por hoy tienen regular fruto, 
pero como no se vende el vino la uva es-
tará tirada y sin haber quien la compre. 
La cosecha de cereales corta y de me-
diana calidad. 
El trigo, á 35 reales fanega; centeno, á, 
26; cebada, á 22; algarrobas, á 20; y los 
garbanzos, de 22 á 32 reales arroba, se-
g ú n clase.—Ji. Ai. 
Lapiana (Guadalajara) 22.—La co-
secha de cereales no ha llegado á media-
na, pero la de vino es abundante y la de 
aceite promete ser buena. 
Precios: Trigo, de 29 á 31 reales fane-
ga; cebada, de 18 á 20; avena, de 14 á 15; 
vino, á 10 realesarroba.—Un Subscriptor. 
Valdepeñas (Ciudad Real) 21 .—Hace 
unos días que empezó la vendimia; las 
primeras partidas de uvas se pagaron de 
4,25 á 4,12 reales arroba las tintas y de 
2,25 á 2,12 ídem las blancas. 
El fruto se encuentra en muy buenas 
condiciones, con lo que es de esperar 
ricos caldos. 
La exportación sigue animada á los si-
guientes precios: Tintos y blancos del 93, 
de 10 á 12 reales la arroba; tintos nuevos, 
da 9 á 11; blancos ídem, de 9 á 10. 
Los demás artículos valen: Aguardien-
tes anisados de 26°, á 34 reales arroba; 
alcohol, de 40 á 60; aceite, á 36; lanas, á 
50 las blancas y 45 las negras; patatas, á 
4; candeal, de 30 á 32 reales fanega; jeja, 
á 30; cebada, de 16 á 17; azafrán, de 140 
á 144 reales la libra. 
Para compras y ventas dirigirse á don 
Carmelo Vasco y Ga l l ego .—^ Corres-
ponsal. 
¿ * i San Clemente (Cuenca) 19.—En es-
tos días se han vendido muchas arrobas 
de vino para hacer alcoholes, al precio de 
50 céntimos arroba. Queda aun bastante 
de clases muy buenas para el consumo, 
que se cederían de 82 á 95 céntimos arroba. 
En trigos se han hecho bastantes ventas 
al precio de 7,25 y 7,50 pesetas fanega, 
esperando mejorar algo los precios. 
Pronto se va á dar comienzo á la vendi-
mia. Se cree que las bodegas pagarán la 
uva sólo á 30 céntimos. Hay una regular 
cosecha. El precio de la uva que señalóla 
últ ima CRÓNICA en el pueblo de Vi l la r ro-
bledo, nos parece exagerado Debe haber-
se equivocado el que transmitió la noticia. 
T̂ os alegraríamos que fuese verdad, para 
llevar toda la uva de aquí á aquel pueblo. 
E . S . 
#*# Sacedón (Guadalajara) 22.—Se acen-
túa el alza de precios para los trigos, y no 
se comprende cómo no han subido más, 
pues ya es un hecho que la cosecha ha 
sido bastante corta en casi todas las pro-
vincias de España. 
Cotizamos: Trigo superior, de 30 á 31 
reales fanega; ídem común, de 24 á 25; 
cebada, á 16. 
El vino, á 9 reales arroba, prometiendo 
ser buena la cosecha en nuestra provin-
c i a .—El Corresponsal. 
Tembleque (Toledo) 21 .—Se ha ani-
mado la exportación de trigos; en los úl-
timos días se han expedido unos 40 vago-
nes, casi todos para esa capital, á los pre-
cios de 33,50 á 34 reales las 95 libras en 
granero. 
Precios de otros artículos: Jeja, á 31 
reales las 94 libras; cebada, á 20 fanega; 
harinas, á 12,50, 11,50 y 9,50 realesarro-
ba por primeras, segundas y terceras cla-
ses respectivamente; aceite, á 39; vinos 
tintos y blancos, A 9; patatas, á 3; vina-
gre, á 7; aguardientes anisados de 25°, á 
32.—Z. P . 
Chinchón (Madrid) 22.—Sigue ani-
mada la extracción de vinos, siempre bue-
nos aquí, pero este año han sido superio-
rísimos. 
La próxima vendimia empezará dentro 
de unos diez días, y la cosecha de uva es 
abundante y selecta. En cambio, la de ce-
reales ha sido muy corta. 
Precios: Vino tinto, de 8 á 8,50 reales 
arroba; ídem blanco, ídem; aguardiente 
anisado, de 46 á 60; trigo, de 32 á 34 rea-
les fanega; cebada, á 20.—El Correspon-
sal. 
De Castilla la Vieja 
Aranda de Duero (Burgos) 22. —Ha ter-
minado la feria, quejándose el comercio 
de las pocas ventas que se han hecho. No 
era de esperar otro resultado dada la cri-
sis que sufre el país. 
El estado del viñedo en este partido y 
el inmediato de Roa, es en general me-
diano por las plagas de insectos y el seco 
verano; la cosecha de vino será corta, 
La de cereales ha sido mala en todos los 
pueblos de esta ribera del Duero. 
Precios: Trigo bueno, á 36 reales fane-
ga; ídem morcajo, á 30; centeno y cebada, 
á 23; algarrobas, á 20; garbanzos, á 130, 
110 y 85; patatas, á 4 reales arroba.—El 
Corresponsal. 
Burgos 18.—La cosecha de cerea-
les ha sido corta; así es que los labradores 
apenas pueden pagar la renta de las tie-
rras que llevan en arrendamiento, y los 
que cumplen con este deber se verán mal 
para sembrar. Mientras tanto, siguen ba-
jos los precios del tr igo, por más que hay 
esperanzas de que mejoren algo. 
Ayer han regido en el mercado los si-
guientes precios: Trigos, de 33 á 34 reales 
fanega; centeno, á 27; cebada, á 24; yeros, 
á 32; harinas, á 14, 13 y 11 reales la arro-
ba; vino con derechos de consumos, á 27 
reales cántaro los tintos y 26 los blancos; 
aceite ídem, á 50 ídem; vinagre, á 22 
ídem; aguardientes anisados, á 40; espí-
r i tu de 35°, á 70 .—El Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 22. 
Las compras de trigos se van animando, 
siendo regular la exportación para Cata-
luña y otros puntos. Hay marcada ten-
dencia al alza. 
Precios en el mercado: Trigo bueno, á 
34,50 reales fanega, centeno, á 25; cebada 
y algarrobas, á 24; garbanzos, á 130, 110 
y 95; harinas, á 15, 14 y 12 reales arroba; 
patatas, á 6 ídem; vinos, á 10 reales cán-
taro los tintos y 9 los blancos. 
La cosecha de vinos promete ser buena. 
E l Corresponsal. 
#*# Arévalo (Avila) 23.—Se expiden 
vagones de trigo y garbanzos para esa 
Corte, Barcelona, Valencia, Zaragoza y 
otros puntos. 
Precios: Trigo, de 34,50 á 35 reales fa-
nega; centeno, á 25; cebada, á 22; alga-
rrobas, á 23; garbanzos, de 70 á 220.—JV. 
^ Ríoseco (Valladolid) 20.—Al detall 
se cotiza el trigo de 33 á 33,25 reales las 
94 libras, y por partidas se ofrece á 35, y 
pagan á 34,50, á cuyo precio se han he-
cho algunos miles de fanegas.—ií7 Co-
rresponsal. 
#*# Fuentespina (Burgos) 19.—En este 
país se acostumbra á decir, que el que 
quiera echarse á morir que vea las viñas 
en Agosto y los panes en Abr i l , Por des-
gracia la cosecha de cereales ha dado 
menor rendimiento del que se esperaba. 
Las viñas, á pesar de su buen aspecto 
exterior, han quedado muy mal paradas 
de la oruga negra, y menos mal para lo 
que se creía, vistas en la primera quince-
na de Agosto, cuando tan atacadas se ha-
llaban de la epidemia dicha, y por añadi-
dura los fuertes calores que hacían y ha-
cen que parece estamos en la zona tórri-
da por cuyas causas contrarias se hallaba 
el fruto tan lacio y sumergido, que daba 
motivos á desconfiar de tener vendimia; 
al fin, con las pequeñas lluvias de la se-
mana pasada, se ha visto el aumento de 
la uva, y su aspecto hace concebir una 
cosecha que, aunque corta, ha de ser de 
buena calidad, por lo adelantado que se 
halla el fruto. 
La cántara de vino se cotiza de 6 á 7 
reales, según ciase, y poca prisa en la 
saca.—^ Corresponsal. 
Cuéllar (Segovia) 20.—Las entra-
das de granos no son tan grandes como 
el año pasado, porque la cosecha ha sido 
bastante menor. Todo lo que entra se com-
pra con animación , á los siguientes pre-
cios: Trigo, á 33 reales fanega; centeno 
y algarrobas, á 24; cebada, á 21; avena, 
á 14; garbanzos, de 60 á 120; yeros, á 
24,25; harinas, á 12, 11 y 10 reales arro-
ba .—El Corresponsal. 
^ Villalón (Valladolid) 21.—Todavía 
no son grandes las entradas de granos, 
porque aún no ha terminado por comple-
to la limpia. El tr igo se cotiza á 33,50 rea 
les las 94 libras, y la cebada á 21. 
Por partidas se han vendido regulares 
cantidades de trigo, con destino á Barce-
lona, al precio de 34,50 reales las 94 l i -
bras, puesto el grano sobre vagón en la 
estación de Vi l l ada .—F. M . 
^ Villada (Falencia) 19.—Muy con-
currido el mercado de ganado mular, ca-
ballar y asnal, celebrado ayer en esta pla-
za, pero se vendió poco, aunque á buenos 
precios. En cambio, el ganado lanar se 
cedió barato. 
Precios: Ganado vacuno, de 42 á 4 8 rea-
les arroba; ovejas, de 38 á 44 reales ca-
beza. 
Durante los úl t imos siete días han lle-
gado á estos almacenes sobre 8.000 fane-
gas de trigo, de las que en su mitad co-
rresponden á rentas para vender más tar-
de, y las que no, se vendieron á 33,50 y 
33,75 reales las 92 libras, excepto lo l le-
gado hoy, que ha sido á los 34 reales an-
tes anotados. 
Por esta especulación se han vendido 
para varios puntos, en igual tiempo, 40 
vagones de aquel cereal á 34 y 34,50 rea-
les las 92 libras, quedando firmes los pre-
cios. 
Entre esta plaza y la de Villalón se ne-
cesitan en esta estación para los envíos de 
paja y trigo, ca'.culando prudentemente, 
20 vagones diarios; como la Compañía de 
estos ferrocarriles apenas nos da 6, y a l -
gunos días ninguno, se originan perjui-
cios al comercio en general con los retra-
sos que nos obligan á tener en nuestros 
envíos y con lo poco que gana la mercan-
cía tirada en muelles tan deficientes para 
el mucho tráfico de esta estación como los 
que aquí hay. 
Al detall rigen los siguientes precios: 
Trigo, á 34 reales las 92 libras; centeno, 
de 23 á 24 fanega; cebada, de 2 2 á 2 3 ; ave-
na, de 15 á 16; garbanzos, de 60 á 120; 
alubias, de 54 á 72; yeros, de 31 á 32; ha-
rinas, á 14, 13 y 11,50 reales arroba, se-
gún la clase.—El Corresponsal. 
De Cataluña 
Lérida 18.—La feria mensual de ganado 
lanar celebrada el domingo últ imo ha 
sido una de las mejores que se han regis-
trado desde su establecimiento. Calcúlase 
que se presentaron en la plaza 30.000 ca-
bezas, de las que se vendieron más de las 
dos terceras partes á buenos precios. 
También el mercado de granos, verifi-
cado en dicha capital, estuvo muy ani-
mado, con muchas existencias y rigiendo 
los precios medios detallados á cont i -
nuación: 
Trigo monte, clase superior, de 13,75 á 
14.25 pesetas la cuartera de 73,36 litros; 
ídem id . , corriente, de 13 á 13,50; ídem 
id . , floja, de 12 á 12,25; ídem huerta, de 
12 á 12,25; cebada, de 6,75 á 7,25; maíz, 
de 8 á 8,50; habones, de 8,50 á 8,75; ha-
bas, á 8,25; judías , de 15,50 á 24; aceite, 
á 9,50 pesetas la arroba. — E l Corres-
ponsal. 
Piqueras (Gerona) 17.—La feria 
últ ima ha estado animada. De ganado 
mular, caballar, vacuno, lanar y de cerda, 
se presentaron gran número de cabezas, 
haciéndose también muchas transaccio-
nes. 
Precios: Trigo, de 12 á 12,50 pesetas los 
80 litros; mezcladizo, de 9,50 á 10 ídem; 
centeno, de 8,50 á 9; cebada, de 6 á 6,25; 
avena, de 5,25 á 5,50; maíz, de 10,50 á 11; 
mijo, de 12 á 12,50; panizo, de 10,50 á 11; 
habichuelas, de 21 á 22; judías de careta, 
de 21 á 22; habas, de 9,50 á 10; habones, 
de 10,50 á 10,75; arbejas, de 9 á 9,50; 
garbanzos, de 20 á 24; patatas, los 125 
kilos, de 8 á 8,50; aceite, de 9 á 9,19 pe-
setas raallal.—Un Subscriptor. 
Tarragona 21.—El mercado se ha 
animado por las ventas á que dan lugar 
los vinos y los mostos. 
La cosecha, según anuncié , ha sido 
inferior eu cantidad á la del año pasado, 
pero las clases todos convienen en que son 
mejores. Tanto los vinos viejos como los 
mostos están en alza. Varios vapores han 
salido para Cette cargados de dichas mer-
cancías. Los vinos nuevos se pagan de 9 á 
16 pesetas la carga de 121,60 litros. 
Los trigos se detallan de 12,50 á 15 pe-
setas los 55 kilogramos; cebada, de 7 á 8 
ídem los 41,60 ídem; anís, á 65,50 ídem el 
manchego y 57,50 el andaluz; algarrobas, 
de 3,50 á 4 ídem; almendra mollar en cás-
cara, á 4 4 pesetas los 50 kilos; avellana, á 
24.50 el saco de 58.40 kilos; alpiste, de 36 
á 37 pesetas los 100 kilos; garbanzos, de 
45 á 48 ídem; habones, de 20 á 22 ídem; 
maíz, de 22 á 23 ídem. 
Aceites superiores del Campo, á 3,25 
pesetas el cuartán (4,13 litros); ídem de 
Urgel, á 3,75; espíritu de vino de 35°, de 
64 á 65 duros los 516 litros sin casco; 
ídem industriales, de 39 á 40°, de 60 á 72 
duros los 500 litros con casco.—El Co-
rresponsal. 
Falset (Tarragona) 20.—La cosecha 
de avellana, cuya recolección está adelan-
tada, es regular nada más; las pocas exis-
tencias que hay del año pasado se detallan 
á 15 pesetas la cuartera. 
El viñedo ha estado desigual; en ciertos 
pagos la filoxera destruye dicha produc-
ción; así es que aun cuando otros están 
regulares, no es muy satisfactoria en 
conjunto la cosecha.—¿/» Subscriptor. 
De Extremadura 
Ceclavín 20.—Apacibles aguas llovidas 
en los días 3, 4 y 5 del actual han mejo-
rado el estado de los frutos de las olivas, 
vides é higueras, que por los excesivos ca-
lores y sequía del verano se hallaban las 
aceitunas arrugadas y desprendiéndose 
del árbol; las uvas endurecidas y casi sin 
jugo, y completamente enfermos los hi -
gos. Ya con la humedad recibida es de 
esperar que la uva, por lo menos, pueda 
madurar bien, y pues que el fruto es abun-
dan te, logremos para dentro de unas dos 
semanas hacer una vendimia en buenas 
condiciones. 
Las pocas existencias de vinos reserva-
das en espera de mejores precios, siguen 
en bodega, sin que haya quien las solicite. 
Los cereales en calma, y en los aceites 
se observa a lgún movimiento, sostenién-
dose los precios, aunque con tendencia al 
alza. 
He aquí los precios de este mercado: 
Trigo candeal. á9,50 pesetas fanega; cen-
teno, á 6,50; cebada, de 4,50 á 5; habas, á 
6.50 fanega; vino, á 7 arroba; vinagre, á 
2.50; aguardientes anisados de 30, 25 y 
17°, á 13, 10,50 y 8,50 pesetas arroba res-
pectivamente; aceite eu la población, á 
14 la arroba.—El Corresponsal. 
Marida (Badajoz) 22.—La feria de 
los primeros días del mes actual empezó 
con poca animación, pero después entró 
mucho ganado y se hicieron muchas tran-
sacciones. Casi todos los cerdos se vendie-
ron á precios bajos; las reses cuyo peso 
era de 9 á 10 arrobas, se cedieron á 34 y 
35 reales arroba. 
Las ofertas de granos son grandes, y 
sólo hay buena demanda de cebada. 
A continuación anoto los precios de este 
mercado: Trigo, á 34 reales fanega; ceba-
da, á 16; avena, á 12; habas, á 28; gar-
banzos blandos, á 120; ídem duros, á 60; 
aceite, á 48 reales arroba.—El Corres-
ponsal. 
De León 
La Bañeza (León) 22.—Muy concurridos 
los mercados desde hace dos semanas. 
Como hay escasez de metálico, vienen 
muchos labradores á vender sus cosechas, 
así es que las ofertas son grandes. Por 
desgracia, la cosecha ha sido más corta 
de lo que se esperaba y los precios son 
ruinosos. He aquí los últimos: Trigo, de 
32 á 33 reales fanega; centeno, á 23; ce-
bada, á 17; linaza, á48 ; garbanzos, de 76 
á 120; habas, á 75 las blancas y 54 las 
pintas; muelas, á 31; titos, á 22; patatas, 
á 2,50 reales la arroba; lino, á 49 ídem; 
añino, á 5 4 ídem; ganado vacuno en vivo, 
á 50 ídem; vino tinto del país, á 12 reales 
cántaro; ídem de Toro, á 18 ídem.—L. M . 
Cantalapiedra (Salamanca) 20.— 
Precios del último mercado: Trigo, de 
34,50 á 35 reales las 94 libras; centeno, á 
24,50 las 92 ídem; cebada, de 22 á 23,50 
reales fanega; algarrobas, de 22 á 23,75; 
harinas, á 15, 14 y 11 reales arroba. 
Las compras están animadas.—ií7 Co-
rresponsal. 
De Murcia 
Mahora (Albacete) 19.—La cosecha de 
uva es menor que el año anterior; pero 
está en tan buenas condiciones que el 
vino resultará de superior calidad. 
Precios: Candeal, á 36 reales fanega; 
jeja, á 34; cebada, á 20; avena, á 12; vino, 
á 4 reales arroba; uva, á 35 céntimos de 
peseta ídem; azafrán, á 115 reales la libra. 
a. N . 
¿ 2 Villarrobledo (Albacete) 18.—Poco 
animado el mercado de cereales; apenas 
si se hacen transacciones; las últimas de 
candeal se concertaron á 31 reales fa-
nega. 
De vinos se han vendido ya casi todas 
las existencias que quedaban, á 3 y 3,50 
reales los 16 litros, con destino á las des-
tilerías. 
La cosecha de uva es grande, á pesar 
de que ha quitado mucho el gusano. De 
precios nada se sabe, y lo propio ocurre 
en los pueblos comarcanos. Es, pues, 
inexacto que se hayan hecho aquí com-
pras á 5 reales por la tinta y 3 por la 
blanca.—Un Subscriptor. 
Carcelón (Albacete) 22.—La cose-
cha de vino es escasa, más por la sequía 
que por los insectos. Por el excesivo calor 
y la falta de agua han sufrido igualmen-
te mucho las hortalizas y los olivos. 
Precios: Trigo, á 35 reales fanega; jeja, 
á 32; centeno, á 20; cebada, á 16; avena, 
á 10; azafrán, á 128 la libra; vino tinto, á 
7 la arroba; lana negra sucia, á 40 ídem; 
ovejas, á 52 reales una; carneros, á 64 
ídem; corderos, á 40 í d e m . — E . P . 
De Navarra 
Barasoaín 19.—Terminó la recolección 
de cereales, siendo muy deficiente el pro-
ducto. Lo mismo ocurrirá con las viñas, 
que sólo reudirán un tercio de cosecha re-
gular. 
Precios: Vino, á 1 peseta el cántaro 
(11,77 litros); trigo, á 4,37 el robo (28,13 
litros); cebada, & 2,50; avena, á 2; habas, 
á 3,50; alubias, á 12.—i*, de C. 
De las Riojas 
Villamediana (Logroño) 22.—Terminó la 
recolección de cereales con tiempo calu-
roso y seco, siendo su resultado bastante 
corto, particularmente la de trigo, no 
obstante prometer mucho más que la de 
cebada; pero debido á las grandes lluvias 
de Junio, la granazón ha sido fatal. 
Lo propio sucederá con el vino. En las 
tierras frondosas se perdieron las uvas 
casi por completo y los pocos racimos 
que han quedado no madurarán. Lleva-
mos un mes de Septiembre de calor como 
nunca, y sin embargo, cogeremos mal 
vino, pues sólo el terreno secano está 
bueno. 
El olivo promete mucho, particular-
mente en la clase, estando tan crecida la 
aceituna como otros años en la recolec-
ción. 
De tubérculos, cosa que abunda en este 
pueblo, se espera buena cosecha, no su-
cediendo asi con las leguminosas, á pesar 
de no haber faltado el agua; las pocas que 
ha habido son malas. 
De vino se han ajustado 12.000 cán ta -
ras con destino á Francia al precio de 
4,25 reales los 16,04 litros y 2 en 100 
muertos. 
El tr igo, de 34 á 36 reales fanega; ce-
bada, á 22; avena, á 16; aceite, á 13 pese-
tas cántara.—ift Corresponsal. 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
Hormilla (Logroño) 22.— Tiempo 
caluroso y muy seco. La uva está muy 
adelantada ea su madurez, por lo que se 
están lavando las tinas y demás envases 
para la vendimia, cuya operación comen-
zará del 4 al 6 de Octubre ó acaso antes. 
El viñedo está desigual; los de tierras 
frescas ó de fundo conservan bien las ho-
jas, lo contrario que ocurre en los de te-
rrenos secws, en los que se van quedando 
desnudas las cepas. Espérase que si hay 
tiempo seco en la recolección consegui-
remos vinos claretes sobresalientes. Tan 
adelantada marcha la venta de vinos que 
seguramente no quedará nada antes de 
que termine la vendimia. 
El trigo se cotiza de 36 á 38 reales fa-
nega, pero todo lo que ahora se vende 
hará falta después .—L. F . 
Torrecilla de Cameros (Logroño) 20. 
Precios del úl t imo mercado: Trigo, de 34 
á 35 reales fanega; centeno, á 2 8 ; cebada, 
á 25; avena, á 20; yeros, á 40; lentejas, á 
48; garbanzos grandes y blandos, á 120; 
alubias, á 80; habas, á 40; patatas, á 3 las 
grandes y 2 ias pequeñas. 
La cosecha ha sido fatal. El trigo no ha 
pagado á tres simientes, la cebada á cinco 
y sin paja, y los ganaderos recogiendo 
hoja en los montes para mantener el ga-
nado. 
Tiene razón el Marqués de Casa-Pache-
co: inviernos abundantes de agua, crian 
sembrados faltos de vigor; los nitratos 
son arrastrados á profundidades donde no 
alcanzan las raíces.— Un Subscriptor. 
De Valencia 
Agost (Alicante) 17.—Ha empezado la 
vendimia en este término, y los coseche-
ros, que se las prometían muy felices con 
las noticias que circulaban, ven sus espe-
ranzas defraudadas, pues los precios de 
la uva no se han fijado definitivamente, 
si bien sirve de base el tipo de 2 reales 
arroba de 12 kilos. 
Casi todas las operaciones se van ha-
ciendo á dicho precio como mín imo , si 
bien con la cláusula de á como pase, la 
que sólo puede servir de disgustos poste-
riores, toda vez que una pequeña partida 
que por necesidad ó capricho adquiera 
cualquiera á precio más elevado ha de al-
terar el precio definitivo. 
Esto sucede aquí porque la mayoría de 
los viticultores no disponen de bodegas, 
ni cubos ó lagares, ni de capital para 
proporcionárselo, quedando el verdadero 
negocio en manos de unos pocos especu-
ladores, que en su mayoría sólo han ser-
vido en años anteriores para dejar amar-
gos recuerdos á los viticultores, que aún 
no han cobrado la uva de dos ó tres años 
atrás , y para desacreditar los vinos de 
aquí, á los que para aumentar la cantidad 
agregaban agua sin compasión, pero des-
pués de presentar las buenas muestras 
obtenidas, con lo cual hay también algu-
na casa exportadora de Alicante que con-
serva un buen recuerdo, y hoy da por re-
sultado que se miran con prevención y no 
se compran sin exageradas precauciones 
todos los vinos ó mostos que proceden de 
aquí , donde si es verdad que se elabora 
mal y con poco cuidado, no es menos 
cierto que se podrían obtener calidades 
buenas de vinos ordinarios, si para ello 
se pusieran los medios. 
Aún no se han hecho transacciones en 
mostos nuevos, y aunque todos siguen 
prometiéndose buenos precios, es de te-
mer, y para ello hay fundamento, que no 
se obtengan, por lo menos por ahora. 
Buena prueba de todo lo que digo es 
que habiendo a lgún movimiento de vinos 
en el puerto de Alicante, y pagándose 
allí precios muy aceptables para los pro 
cedentes de cualquier parte, los de Agost 
se han vendido en general á 3 reales cán-
taro de 11,55 litros, siendo muy pocas 
partidas las que han logrado 3,50 reales 
y ninguna ha llegado á 4, sin que para 
ello haya más causas que las ya euume 
radas del descrédito que les han traído y 
el poco esmero en la elaboración. 
Mucho podría hablar sobre esto, pero 
no lo considero propio de este sitio. 
El tiempo seco y poco apropiado para 
las demás labores del campo, nos deja 
ver una sementera poco conveniente si 
no llueve pronto. 
A pesar de ello, anoche hubo una breve 
pero fuerte tormenta que dos dejó caer 
dos rayos: uno en una casa particular sin 
ocasionar daños ni desgracias, y otro en 
la ermita de San Ramón, causando gra-
ves daños y destrozando algunos santos. 
Tendré á V. al comente de la recolec-
ción de vinos, no solamente aquí , sino en 
los pueblos comarcanos. 
Las cosechas de almendra y garrofas 
escasas y á bajos precios, pues ias prime-
ras sólo se cotizan á 12,50 reales barchilla 
(doble decalitro), sin precio aún para las 
segundas.—El Corresponsal. 
#% Castalia (Alicante) 19.—La cosecha 
de vino es buena, aunque no tan abun-
dante como otros años. 
La cosecha de cereales no ha resultado 
tan abundante como se esperaba por fal-
ta de granazón en los trigos y cebadas. 
Estos granos se cotizan á 12 y 6 reales 
barchilla respectivamente. 
El vino se ha destilado casi todo en las 
fábricas, las cuales han pagado el cántaro 
á 2 y 2,25 reales. Las clases más selectas 
que quedaban se han vendido para Fran-
cia, a los precios de 3 y 3,50 reales.— 
J . P . 
elaboran tanto como en 1894. El déficit en 
toda Francia le estiman unos en 24 millo-
nes de hectolitros y otros en 22 millones. 
Como la depreciación de los vinos en 
Europa fué debida á la gran producción 
de 1893 y 1894. lógico es pensar que el 
corto rendimiento del presente año mejo-
re de un modo notable las bajas cotizacio-
nes que se registran en los mercados. 
El movimiento de alza háse ya iniciado, 
tanto para los vinos como para los mos-
tos; pero dista mucho hasta ahora de guar-
dar la debida relación con los grandes dé-
ficits que arrojan ias cosechas de Francia, 
Italia, Portugal y demás países vitícolas. 
Por esto entiende la CKONICA. DE VINOS Y 
CEREALES que los compradores que se apre-
suren á hacer acopios, conseguirán, sin 
tardar mucho, el premio de su previsión 
y diligencia. 
Por las primeras partidas de vinos nue-
vos de Argelia y Mediodía de Francia que 
han entrado en París, pretenden los tene-
dores de 26 á 30 francos hectolitro en en-
trepot. Estos precios son calificados de 
muy elevados por los compradores. Los 
vinos viejos han subido en París de 4 á 5 
francos en hectolitro. 
NOTICIAS 
El Sr. Duque de Mandas, Embajador de 
España en París, ha empezado las nego-
ciaciones para concertar un tratado de 
comercio con Francia. Dícese que el Go-
bierno de la vecina República no opondrá 
dificultades. 
Las circunstancias no puede negarse 
que favorecen grandemente el éxito de 
las negociaciones, pues Francia se ve 
obligada á saldar en nuestras bodegas la 
mayor parte del enorme déficit de su ac-
tual cosecha de vino. 
Asegúrase que varias casas de París y 
Burdeos se disponen á establecer sucur-
sales en España, con objeto de expedir á 
su nación vinos de nuestras comarcas. 
La cosecha de vino del presente año es 
inferior á la de 1894 en todas ¡as naciones 
productoras. 
En Italia y Portugal no rinden los viñe-
dos el vino que dichas naciones necesitan 
para cubrir las necesidades de su consu-
mo. No es, pues, de extrañar que varios 
negociantes proyecten importar caldos de 
nuestras comarcas. 
Respecto á Francia, la actual vendimia 
es la más corta de los últimas cuarenta 
añus. Los departament'-s del Herault, An-
de, (iard y Bocas del Ródano, que el año 
pasado produjeron 17 millouesde hectoli-
tros, sólu cosechan en el presentes millones 
El Herault coge un cuarto, Aude un ter-
cio y Gard y las Bucas del Ródano apenas 
lamitad. 
Otros departamentos tienen también 
corta cosecha, y muy coatados son los que 
Los vinos nuevos del campo de Tarra-
gona son activamente solicitados, á los 
precios de 9 á 16 pesetas la carga de 
121,60 litros. 
En el mercado de Reus se han cotizado 
los nuevos caldos de dicho término de 12 
á 14 pesetas la carga, y de 13 á 16 los de 
Riudoms, C a m b r ü , Botarel, Viñols y 
Montbrió. 
También en Alicante y Valencia dan ya 
lugar los vinos de esta cosecha á impor-
tantes operaciones, acusando alza los pre-
cios. 
Las últ imas tempestades han causado 
grandes daños en el Barco de Valdeorras, 
Daimiel, Villarrubia de los Ojos, Jaén, 
Otmar, Cuenca y otros puntos. 
Los mercados de /rulas frescas y horta-
lizas eu Inglaterra.—La demanda en los 
mercados de frutas frescas y hortalizas se 
ha sostenido firme durante la semana, 
siendo, en general, las cotizaciones ac-
tuales bastante satisfactorias. 
Los precios del dia en la plaza de Lon-
dres son como sigue: Naranjas de Ñapo-
Ies, de 6 á 7,50 por media caja. Limones 
de igual procedencia, desde 18 hasta 41; 
los de Palermo, de 10 á 11,50, y los de 
Lisboa, de 22,50 á 24 chelines por caja. 
Uvas de esta última procedencia, de 8 á 
16 chelines por inedia caja. Nueces nue-
vas de Fraucia, de 18,50 á 19 chelines por 
saco. Tomates de Lisboa, de 2 á 4 cheli-
nes por media caja. 
En el mercado de Liverpool: Las uvas 
de Almería legitimas, de 12 á 22, y las 
castizas, de 5 á 12 chelines barril. Limo-
nes de Ñápeles, de 20 á 36; los de Paler-
mo, de 10 á 16, y los de Málaga, de 14 á 
20 chelines por caja y á 11 chelines por 
media caja. Cebollas de Valencia, de 4 á 
4,50, y melones de la misma procedencia, 
de 6 a 7 chelines por caja. 
En los mercados de Glasgow, Manches 
ter y Hull , las uvas de Almería castizas, 
desde 9 peniques hasta 8 chelines barril, 
la mayoría á precios ruinosos, efecto de 
la mala condición en que han llegado, y 
las legít imas, de 12 á 21,25 chelines ba-
r r i l . Cebollas de Valencia, de 3 á 4. Limo 
nes de Ñápeles, de 16 á 30, y los de Paler 
mo, de 8 a 19 chelines por caja. 
Escriben de París llamando la atención 
de nuestros vinicultores acerca de las 
amenazas que se ciernen sobre el viñedo 
francés. A los estragos causados por el 
rniklew y el black-rut, debo añadir hoy 
noticia de los producidos por lo que lla-
ma Brun la clorosis de las cepas. 
Esta enfermedad cunde rápidamente en 
los terrenos calizos, y procede de la diso 
loción del carbonato de cal realizado por 
las lluvias de la primavera última; abrí-
ganse pocas esperanzas de alivio, y la vid 
queda tan anémica que no pueden u t i l i -
zarse sus acuosos jugos. Brun traza el 
cuadro de una terapéutica vitícola larga 
y dispendiosa, y el Dr. Rauignier también 
propone remedios costosos. Ambos, sin 
embargo, están de acuerdo en que debe 
renunciarse al cultivo de la vid en todo 
terreno en que el carbonato de cal llegue 
á 75 por 100. 
En suma: insiste en que el momento es 
oportuno para que la iniciativa privada y 
la acción oficial prepare una campaña de 
exportación que puede alcanzar grandes 
proporciones en el año 96. 
Ultimamente ha celebrado sesión la 
Junta de defensa de los intereses agrícolas 
de Tarazona (Zaragoza). Dióse cuenta de 
la dimisión presentada por el presidente, 
D. Juan Bautista Simón, por haber sido 
destinado á la aduana de Matanzas (Cuba); 
y por el presidente accidental Sr. Lama-
na, se propuso la designación de la per-
sona que había de ocupar la presidencia 
de la Junta. 
Por unanimidad se acordó no proveer 
la plaza y que siga desempeñándola el 
vicepresidente, Sr. Lamana, no sin la pro-
testa de éste de que aceptaba hasta tanto 
que se reuniese la Junta directiva en 
pleno. 
El Sr. Sitges, jefe del Cuerpo de Adua-
nas, ha regresado de su excursión al ex-
tranjero, é inmediatamente ha informado 
al Sr. Ministro de Hacienda de los d i -
ferentes puntos relacionados con el co-
mercio de trigos. 
Dicho funcionario ha visitado Francia, 
Italia, Hungr ía , Servia y Rumania, Tur-
quía y Rusia, y los datos que trae de su 
viaje son muy interesantes, no sólo por 
lo que se refiere á la parte fiscal y de Adua-
nas, objeto principal de sus observaciones, 
sino también por lo que hace á la pro-
uccióu de trigos y fabricación de hari-
nas. 
Entre estos datos son los menos cono-
cidos los que se refieren á Rusia, donde se 
ha adelantado mucho para sostener la 
competencia con América, y merecen 
particularmente llamar la atención, por-
ue, según parece, en gran parte pueden 
ser aplicados á nuestro país. 
Por esta razón, el Sr. Ministro de Ha-
cienda ha resuelto publicar los datos reco-
gidos por el Sr. ^tges, á quieu ha encar-
gado que se dedique á coleccionarlos y 
ordenarlos. 
En la villa de Ateca se han reunido la 
Junta de defensa de aquel partido y los 
representantes de los pueblos del mismo, 
bajo la presidencia del Diputado provin-
ciaiSr, Garchitorena, para deliberar acerca 
del acuerdo adoptado en Cariñena de no 
vender el orujo de la próxima vendimia 
para la fabricación del alcohol. 
Hubo animado debate, y unánimemen-
te se acordó de conformidad con lo resuel-
to por los representantes del Campo de Ca-
riñena; declarándose, noobstante, que este 
acuerdo carecerá de objeto, si las demás 
provincias interesadas no responden en el 
mismo sentido. 
Por ú l t imo, nombróse una Comisión 
compuesta de los Sres. D. Ignacio Gar-
chitorena y D. Blas Abad, para que asis-
tan á la reunión que se habrá celebrado 
en Cariñena el domingo últ imo. 
También los cosecheros de vinos de la 
provincia de Alicante están trabajando á 
fin de que el orujo no sea vendido á los 
fabricantes de alcohol. 
Durante los meses de Mayo, Junio y 
Julio últ imos, han llegado del extranjero 
41 embarcaciones con 45.393.488 kilo-
gramos de trigo, que han devengado por 
derechos de Aduanas 3.631.479,04 pesetas 
y por recargo extraordinario 1.134.837,20, 
que suman un total de 4.766.316,24 pe-
setas. 
De los 41 buques, han desembarcado 
en el puerto de Barcelona, 17; en el de 
Tarragona, 5; en el de Valencia, 8; en el 
de Palma, 2; en el de Coruña, 1; en el de 
Avilés, 4; en el de Gijón, 1; en el de A l i -
cante, 2, y 1 en el de Algeciras. 
Dicen de Lérida: 
«La cosecha de vino de esta provincia, 
ahora que ya puede darse por salvadas 
las uvas, puede decirse que no llegará á 
regular. 
Los precios van mejorando paulatina-
mente.» 
La Comisión organizadora del Concurso 
agrícola que ha de celebrarse en Zarago-
za durante las fiestas del Pilar, ha aproba-
do las bases y los premios siguietes: 
1. a sección: Arado.—Se concederán 
tres premios, de 100, 75 y 50 pesetas res-
pectivamente, á los tres mejores arado-
res, con arado de vertedera y con yuntas 
de bueyes, caballos ó muías. 
En igualdad de circunstancias de des-
treza y obediencia en el ganado, con la 
buena obra y perfección del trabajo, será 
preferido el que lo haga con bueyes. 
Los mismos premios regirán para el 
arado Brabante. 
2. a Dallado.—Se adjudicarán Ires pre-
mios, de 50, 40 y 30 pesetas, respectiva-
mente, á los tres mejores dalladores. 
3.1 Podado é injertos.—Tres premios 
de 60, 50 y 30 pesetas. 
4.a Arrobado.—Tres premios de 60,50 
y 30 pesetas. 
Un Jurado competente dirigirá y clasi-
ficará las operaciones. 
Para tomar parte en el Concurso debe-
rán inscribirse los obreros antes del día 6 
del próximo Octubre, advirtiéndose que 
sólo serán admitidos á él los del término 
de Zaragoza. 
Estas bases se someterán á la aproba-
ción de la Comisión municipal de festejos. 
Importación de vinos ordinarios en 
Francia durante los siete primeros meses 
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Además, de vinos finos en botellas y de 
licor ó generosos, se han importado en 
1895, hectolitros 169.079, contra 162.712 
en 1894. 
Tratado del cultivo de la vid en España, 
por D. J. Hidalgo Tablada.—La mejor 
recomendación que podemos hacer de esta 
notable obra, es el ser la 3.a edición la 
que se pone á la venta, después de ago-
tadas ias dos numerosas anteriores. Lo 
expuesto nos releva de hacer su elogio, 
y para que nuestros lectores formen idea 
de ella, msertamos á continuacióu un ex-
tracto de las principales materias de que 
se ocupa, y son ias siguientes: 
«Nocionesgeográficas de España.—los 
trunientos para apreciar el cüma.—Idem 
para conocer las cualidades del mosto.— 
Idem y maquinas á proposito para el c u l t i -
vo de la vid.—Suelo y su composición.— 
Descripción y eiección de la vid.—Vides 
con las hojas borrosas.—Idem con hojas 
pelosas y lampiñas.—Idem americanas.— 
Propagación de la vid europea.—Injerto, 
plantación y cultivo.—Abonos.—Cultivos 
especiales.—Enfermedades y medios de 
coranas, etc.» 
La obra forma un tomo de 440 páginas , 
con 74 grabados y una lámina. Precio, 
6 pesetas en Madrid y 7 remitido á pro-
vincias, certificado. Los pedidos, acom 
panados de su importe en libranza, á la 
librería de Hijos de Cuesta, Carretas, 9, 
Aladiid. 
^ R c ^ V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
V I N O E N S U 
PRECIOS EN U ESTiCIÚN DE CENICERO 2.° ANO 
P « s e U * 
Barrica de 225 litros con doble envase, 
B a r r i l > 100 > id . 
Idem > 75 » id. 
Idem » 50 > id . 
Idem > 25 » id . 
C a j a con 25 botellas 
Idem » 12 id. , 
Idem » 25 medias botellas , 












estilo 4.° ANO ¡i Chareute 



























1 ESO ii IITÍ—nn 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador eu Elciego (A lava ' , M. G. Richard , d i r i g i é n d o l e 
las cartas por Cenicero, ó a l apoderado de la casa en Madrid, D . E m i l i o D o m í n g u e z v P é r e z , 
Cuesta de Santo Domiugo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho d ía s v ista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia l e g í t i m a de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las c á p s u l a s , corchos, etiquetas, y en el plomo que se l lará la m a l l a de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. A d e m á s , en las etiquetas se pone el a ñ o á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se e n v í a n precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas v a c í a s abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal d e q u e devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases v a c í o s del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 23 
París á la v i s ta 17 00 
Londres , á la v i s ta (lib. eater.) ptas.. 29 63 
Nladria, Sucs. de Cuesta, Cava-al ta , 5 
Las mejores prensas 
para uva, por su gran 
presión y fácil meca-
nismo , se hallan de 
venta en casa de los 
se fiores 
M G f i MARTÍN É E M 
A L A E J O S 
(Provincia de ValladolidJ 
quienes remiten catá-
logos y pormenores á 
quien los pida. 
1 |>!H-íl IIVSI 
W O R M S , JOSSE&CIE 
Línea regular de vapores directos para Burdeos 
Rouen y París 
Sal idas de Pasajes todos los s á b a d o s . Se 
admite t a m b i é n car^a con trasbordo en Hur-
deos para el Havre , Hamburgo , Breme, L o n -
dres, etc. 
Para precios y condiciones dirigirse á los se-
ñ o r e s Worms, Josse & Cié. en Pasajes. 
( G U I P U Z C O A ) 
A. Y A N m m ET 
IMPORTADORES DB VINOS Y AGUARDIENTES 
u D O M I N I O N H O U S E » 
110, Fenchnrch Street.—LONDRES E.C. 
E n c á r g a n s e de la venta á la c o m i s i ó n de 
vinos y aguardientes y garantizan la reali-
z a c i ó n ráp ida , y en bueun8 couclioioues, de 
las m e r c a n c í a s que se lea contia.—Comi-
s i ó n moderada. 
ADELANTOS INMEDIATOS 
E s c r i b i r para más informes 
MAQUINAS AGRICOLAS 
V I T Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
C a s a l a m á s importante de E u r o p a 
para la venta de estas m á q u i n a s . — D i -
r ig ir los pedidos á nuestros ú n i c o s re-
presentantes y depositurios 
L a r r e a , L a n d a l u c e y C . ' ' — B I L B A O . 
O C A S I O N 
Aparato de u e s t i l a c i ó n continua, s istema 
Egrot , n ú m . 4, de cobre reforzado. F u n c i o n a 
por medio de vapor ó por luego directo. Des-
ti la lo.OOÜ litros vJiariamente. U a funcionado 
quince d í a s . Mejor que nuevo, y a que ha sido 
probado. 
Pura pracio y detalles dir igirse á los señores 
Cust Hermanos, Ftgueras ("provincia de Gerona). 
Á los vtntcuí lore* conviene saber que s í quie-
ren evitar el ayrio ó el actdo en sus vinos, de-
ben usar en la pisa el Desacidificador por ex-
celencia —(Véase el anuncio inserto en el lu-
gar correspondiente). 
Se desean comprar algunas CAL-
DERAS DE COBRE, USADAS, para des-
tilar orujo. 
Dirijanse ofertas con indicación de 
cabida y precio al Sr. Administrador 
de esle periódico. 
GRANULA DLSTILLKIAS MUDELOS 
Materna Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Malaga — Manzanares 
TORTA DE COCO 
E x c e l e n t e a i i m e a t o p a r a ganados 
y aves de c o r r a l 
L o constituye el residuo de la fabricación 
del aceite de coco. Al tamente nutr i t ivo , J a c i -
Itta el desarrollo muscular, engorde ráptúu, au-
menlo y mejora de carnes y lecAe, con notable 
e c o n o m í a boüre ios d e m á s alimentos habitua-
les. A s i lo declaran cuantos 10 ensayan, adop-
táudoiO definitivamente. Especialisimopara ga-
nado vacuno y de cerda.—Pedir prospecto con 
sello al ¡sr. Adminis trador de L a Revista F t -
nicola y de Agricultura, 
Plaza del Pilar, 14, 15 y 16, segundo.- ZARAGOZA 
Bocoyes de r o ü l e americano ue 000 l i tros de 
caoida, a 3 ó y 40 p e « e t a s uno; í d e m de 100, 
á 4ti; medios bocoyes Ue 330, a 24; ü o r d a l e s a s 
de robie oe Bosnia de 225 a 226, a 18; í d e m de 
roble americano de 2 2 ó , a 16; medias pipas de 
^10, á l i ) ; cuarterolas oe 102, a 10. 
ÜOtre cagón en Butao 
D i r e c c i ó n : T a l l e r m e c á n i c o de Zurica lday 
E c h e v a r r í a y C o m p a ñ í a , b l L D A O . 
V I H 0 S S D P E R I O K E S D E M E S A 
de KliSTAfcJlU lálfeitltA propietario de g r a n -
des v i ñ e d o s en Aleson K i o j a j , y de la bodega 
t L a S a l u d » . 
S u c u r s a l y depós i to en Santander, á donde 
deben bacerse los pedidos. 
C O N O S O T I N O S 
Se venden en Criptana (MáüChaj 3 co-
nos de 8.0U0 arrobas de cabida cada uno, 
y 2 de 4 .000 arrubas, de madera de pino, 
cellos ó aros de acero y con solo un año 
de uso. 
Dirig-irse á la S r a . Viuda de Pablo Pa-
mes, P'abnca de l icores.—BILBAO. 
A LOS V l i M C L L T o h E S 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
E n l a tttbnca de tone ler ía mayor de 1). M i -
guel triarte é Hijo , ebtabieciüa eu Tatal la (Na-
v. rra) , se construyen r á p i d a m e n t e y con m a -
dera superior de roble punticado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, asi para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar -
dientes, alcoholes y aceites, a precios tan s u -
mamente e c o n ó m i c o s , no conocidos. 
T O M I B Í A I M H t l I i S A 
D E FRAJN CISCO M . J I M E N E Z 
Labastida (Rioja) 
Especialidad eu boi tlelesas coustruidas 
con maderas de Austria, Bosnia y de Amé-
rica, seg-ún precio. 
Bamleria para exportación de vinos á 
Áinérica. 
B O D Ci ^ \ fc? 
del Marques de Htinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos tinos de la K i o j a elaborados por el 
s istema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: M a -
drid: P laza de Santa Barbara , 5. 
L a s b r i l l a n t e s c a m p a n a s r e a i i z a a a s por 
n u e s t i a s s e g a d o r a s e u N a v a i r a , Castilla la 
V ie ja y Extremadura, y s u r á p i d a a t e p t a -
c i o n c l e m u e s i m n l a s u p e r i o r i d a d de la Se-
gadora universal p a r a e l a g r i c u l t o r e s p a ü o l . 
E s la mas simple. 2 ruedas dentadas. 
La mas l igera. . . 260 kilogramos. 
La mas barata.. . 400 pesetas. 
JiLIZALDE Y COMPAÑIA (JíURGOSj 
Ll que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á 1). Victo-
riano Ecbavarri, en Olaza-
guíia (Aavarra). 
mi uuiuüiiilj 
de Arbonculluru, Horicultura 
Y S I M I E N T E S 
de L . R A U A ü l J , horlicuUor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
(jrKA.NÜbA PKbUlUS lib UO.NOK Y l)t M£KUO U 
VAKIAS EXPUMUU.NES.— Cul t ivos espec ía le» en 
g r a n d e » cantidades, de á r b o l e s irutaies y de 
adorno.—Arboies vanos para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase á l a m o negro), aca-
cia c o m ú n , de tres p ú a s y otros varius para la 
r e p o b l a c i ó n de munieo, tolos y oril las ue l^s 
nuu; aroustos de noja caduca y perenne. 
Trazado y p l a n t a c i ó n de parque» y jardines. 
P l á t a n o s extra granueb para paseos puoiicoa 
donde se dasee dislrutar prontamente ue bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
E x p o r t a c i ó n para todas las provincias de E s -
p a ñ a y del extranjero.—(Jondanza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
Fabricación de quesos y mantecas de todas clases, por don 
Buenacentura A r a g ó . — E s t a obra, la m á s moderna é 
importante que existe en E s p a ñ a , se ocupa, entre otras 
materias , de las siguientes: L a vaca y la producc ión de 
leche.— O r d e ñ o . — U e la manteca .— Aplicación de la 
leche, de la nata y de la leche desnatada, en e c o n o m í a 
d o m é s t i c a . — Fabricac ión del queso: quesos de pasta 
blanda; quesos blandos salados; afiuado; quesos extran-
jeros; nuevo queso; quesos d^ pasta dura, prensados y 
afinado.-; quesos de fabricación especial — Que>os espa-
ñ o l e s : de leche de ovejas; de cabras; de vacas. —Quesos 
de leche centrifugada: queso sueco ó triturado Queso 
artificial.— Productos accesorios de la q u e s e r í a . — L a in-
dustria lechera en España: productos de la v a q u e r í a ; 
coste de producc ión; crianza de las vacas; producto de 
las ovejas y de las cabras, etc. ü n tomo de 3óS p á g i n a s , 
i lustrado con 104 grabados, TjóO pesetas en JJadrid y 
8,50 en provincias. 
Tratado práctico de la Molinería, por D G . Gtfront.—Esta 
interesante obra se ocupa con gran e x t e n s i ó n del cono-
cimieuto, conservac ión y l impia de granos; molienda 
con piedras y a u s t r o - h ú n g a r a ó por cilindros; molinos 
especiales; cernedores; sasores-plansichter; reconoci-
miento, adulteraciones y c o n s e r v a c i ó n de harinas; des-
cascarillado, pulimento y satinado del arroz, ü n tomo 
ilustrado con 83 grabados describiendo toda clase de 
maquinas y ú t i l e s de m o l i n e r í a , 6 pesetas en Madrid 
y T en provincias. 
El aire, el agua y las plantas, por Pemielas, 6 pesetas en 
Madrid y 7 en provincias. 
Tratado de la fabricación de aguardientes y alcoholes de vino, 
orujo, patatas, cereales, patacas, manzanas, higos y de-
m á s materias feculentas y azucaradas, por Vera y López. 
Un grueso tomo de 544 p á g i n a s y 107 grabados interca-
lados en el texto, 10 pesetas en Madrid y 11 en pro-
vincias. 
Almidones féculas y sus derivados.—Fabricación del almi-
dón de trigo, arroz, m a í z , etc ; f écu las , d e x t r í n a s , pas-
tas para sopa, fideos, macarrones, s é m o l a s , etc., por Ha-
laguer. Segunda ed ic ión , con 22 grabados, 3 pesetas en 
Madrid y 3,50 en provincias. 
Análisis de vinos.—Reglas practicas m á s generales para el 
reconocimiento comercial de los vinos, por D . Eduardo 
Abela. Un tomo en 8 °, ilustrado con 23 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Cría lucrativa de las gallinas y demás aves de corral, incu-
bación natura l y artiticial, por D . Diego Navarro. Obra 
la m á s extensa y moderna, conteniendo: razas, c ru -
zamientos, cebo y cuidado, gallineros, incubación en 
toda su e x t e n s i ó n , enfermedades y sus remedios, cría 
de gallos de combate, r iñas , preparac ión , etc. U n tomo 
con l ó 6 grabados, 5 pesetas en Madrid y 6 en provincias. 
La jabonería, por D . Manuel Z/o /rtu .—Tratado práct ico de 
la fabricación de jabones. C o m p o s i c i ó n de los jabones, 
á l c a l i s , cuerpos grasos, resinas, etc. Jabones en genersl, 
semicocidos, resinosos, blandos, de tocador, etc., etc., 
por los m é t o d o s m á s sencillos, modernos y e c o n ó m i c o s . 
Segunda edic ión, con un apéndice conteniendo los ú l t i -
mos adelantos y progresos. Un tomo con grabados, 9 
pesetas en Madrid y 9,50 en provincias. 
L a s anteriores obras se hal lan de venta en la l ibrer ía de Hijos de D. J . Cuesta , calle de Carretas, n ú m . 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, a c o o i p a ñ a n d o a l pedido s u importe en l ibranza del 
Tesoro. 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINICOLAS 
A r a d o s . = A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastr i l los . = Cribas . = Corta -ra í ce s . = Corta -
pajas.=De8granadora8de maíz.=Pren8a8 para 
p a j a . = Tri l ladoras . = Bombas para todos los 
u808.=Pren8a8 para vino y ace i t e .=Alambi -
que8.=Fi l tro8 .=Caldera8 para es tufar .=Toda 
clase de a r t í c u l o s para la e laborac ión y comer-
cio de v i n o s . = B á 8 C u l a s . = T i j e r a 8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador N O K L . . . . . 55 pesetas J Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
— R E L A M P A G O n u m . 1. 45 > | Aparatos de tracc ión 100 * 
— — n ú m . 2. 35 * \ Fue l les para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H L E S - P ^ c o de la Aduana. 15, Barcelona 
Antigua, Sucursal d e la casa ISOÍLL d e Ir̂ arís 
ALAMBIQUES OEROY 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A I 
dsDEROY FILS AINÉ 
Conttructor, 73,75,77, Rué du Théátre, Pirlt 
MEDALLA JíORO.ExposicionDnivenalPiris 1889 
G U I A P R A C T I C A del Destilador. 
Catalogo é informes en Castellano, enviados gratis 
M I L D E W 
A N T R AGNOSIS 
H I E L O S T A R D I O S 
Instrucciones prác t i cas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, p u -
blicadas en Mayo de 1886 por la C R O -
N I C A D E V I N O S Y C K R E A L E S . 
Precio de câ da ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
L i \ E \ DE VAPORES S E I U I A K O M P / D E NAVEGACIÚS LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
Al ic ia , d e . . 
Grac ia , de . . , 




Seira , de 3.500 tons. 
Leonora, d e . . 4.500 — 
Carol ina , d e . 3.600 — 






Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, d e . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los m i é r c o l e s para Habana y Matanzas. Santiago de C u b a , Cienfuegos, Cárdenas , Sagua 
la Grande , G u a n t á n a m o , Tr in idad de C u b a , Manzanil lo, Gibara , Nuevitas y Caibanen. Los vapores nombrados á 
c o n t i n u a c i ó n , ú otros, s e r á n despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, «Manzani l lo» , • C a s i l d a » , Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ahcxa, el 4 de b e p t i e m b r e . - H a -
bana, Matanzas, Cárdenas , Santiago de C u b a y Cienfuegos, 7'ranctsca, el 11 de i d — H a b a n a , Matanzas, Santiago 
de C u b a y Cienfuegos, Pedro, el 18 de id .—Habana , Matanzas, Santiago de C u b a y Cienfuegos, Buenaventura, 
el 25 de id . •, ft i i • 
E l magn í f i co vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: 
nabaM,\§0 pesetas; Matanzas, Santiago de Cuba, 2W. Cienfuegos, , . . 
Las literas e s t á n situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia m é d i c a gratis . Esmerado trato. 
LÍNEA DE PLERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Is la de Puerto Rico, por los 
grandes y m a g n í f i c o s vapores nombrados I D A . B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
E l 2 de Octubre sa ldrá el vapor e s p a ñ o l R ü a , admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de 
San J u a n , Humacao, Arroyo, Ponce, M a v a g ü e z , Aguadi l la y Arecibo. 
L o s s e ñ o r e s cargadores pueden dir ig ir su m e r c a n c í a a l cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuar la en Santander el d ía anterior al s e ñ a l a d o para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá a c o m p a ñ a r nota del n ú m e r o de bultos, sus marcas, n u m e r a c i ó n , peso bruto y neto, 
valor, destino y c o n s i g n a c i ó n , indicando si ha de asegurarse de riesgo m a r í t i m o , el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor e c o n o m í a . - P a r a solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
L A V I T I C O L A C A T A L A N A 
D E FRANCISCO C A S E L L A S . PROPIETARIO VITICULTOR 
A C E Q U I A , N Ú M . 9 , 1 . ° — B A R C E L O N A 
GRANDES Y ACREDITADÍSIMOS CRIADEROS DE CEPAS AMERICANAS bieu clasificadas: los más i m -
portantes de la provincia y anexos á esta capital. Precios económicos. 
E S P E C I A L I D A D E N B A R B A D O S I N J E R T A D O S 
para uvas de postres desde la más precoz á la más tardía, uva de embarque, para enredaderas, uvas de lujo 
para regalos exquisitos y para vinos tipos de las principales comarcas de España. 
Proveedor de Centros, Cámaras agrícolas, Diputaciones, Gremios, Ingenieros, Sindicatos, Comisarios de Agricultura de 
la Península y Baleares.—Autenticidad garantida en todos los artículos.—Quince años de práctica.—Importación di-
recta y depósito de Rafia en Madagascar.—Abonos químicos para viñas y frutales.—Cuchillo Kunde y demás accesorios 
de vilicultura moderna.—Calcíraetro de Mr. A. Bernard para analizar los terrenos destinados á la viña ó parrales. 
Premiado con cuatro medallas y varios diplomas de primera en Gerona, Badalona, Tarrasa y Barcelona.—En ven-
ta «Reglas practicas para la reconstitución de la vid americana.» Begunda edición, obra del mismo propietario, co-
neg-ida y aumentada con gran número de grabados. En rústica 2,50 pesetas, en mi despacho. 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
MORATONA GENIS Y C.^ 
P R I N C E S A , 3 S U M K K O 5 5 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
maíz, TRILLADURAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces iona r io s e n E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
swtema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
A LOS VINICULTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin g é -
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ác ido de los v i -
nos. S u uso es conocido desde hace 
infinitos a ñ o s . E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
a n á l i s i s practicados por diferentes 
q u í m i c o s . 
El precio es 10 pesetas 45 kilos" 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino d 
sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su r e m i s i ó n á la S r a . V i u -
da de D. Antonio del Cerro: plaza de 
Isabel I I , n ú m . 1 . 3 . ° , dcha., Madrid. 
mm F I I S _ & D i FRUNCE 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
J C 0 L U M N A PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTE 
destilando los vinos m a s espesos v no o b s t r u y é n d o s e nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 97° 
P r e c i o t o d o c o m p l e t o : 5 .000 f rancos 
L I L L E , F R A N C I A 
h 
i 
E S T A C I O N A M P E L O G R Á F I C A C A T A L A N A 
CEPAS AMERICANAS, híbridos los más resistentes 
á la filoxera.— CEPAS EUROPEAS injertadas sobre pie 
resistente.—ESCUELA PRÁCTICA DE INJERTADO-
RES, la primera creada en España. 
Se ha publicado el Catálogo núm. 9, correspondiente á 
1894-95, el cual se remitirá á quien lo solicite. 
Para pedidos, informes y noticias, dirigirse á 
DON ANTONIO UBACH S O L E R , Propietario 
T A R R A S A 
C A L H I D R A U L I C A , Clase s u p e r i o r , de Z u m a y a 
Dirigirse á los Sre». Hijos de Arregoi, de Aapeitia (Guipúzcoa). 
V A L L S U E t U l A M S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION \ CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCUE, RONDA ÜE SAN PARLO] 
l i A K O . L O N A 
Premiados con 24 medailas de Oro, 
Plata , 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábr icas y molinos de aceites pa-
r a p e q u e ñ a s ^ grandes cosechas. 
Prensas h i d r á u l i c a s , de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caba l l er ía ó motor. 
F á b r i c a s de tideos y pastas para 
sopa, movidas por caballeria y 
por motor. 
Fábr icas de chocolates, en peque-
ñ a y grande escala, movidas a 
brazo, por caba l l er ía ó moU-r 
Fábr icas de harinas y sus anejos 
de m o l i n e r í a . 
Prensas para vinos, bombas, no-
r í a s , malacates , etc., gui l lot i -
nas. 
M á q u i n a s de vapor. Motores á 
gas. Turb inas , Malacates, etc 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Direcc ión p a r a telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C K L Ü N A 
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OPÚSCULO 
SOBRE L A S P L A G A S DE L A VID 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosis, erinosis. brown-rot. black-
rot. dry-rot, mal negro, podredumbre, cla-
dosporium, septosporium. septogylindrium 
y algunas enfermedades de la vid que 
interesa dist inguir de las invasiones 
parasitarias, por el 
D R . D . F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos a l 
S r . Adminis trador de este periódico. 
ASO xvm CRO.MCA DE V I W S \ C E R E A L E S AÜO xvm 
La CRÓNICA aparece toáoslos miércoles, y cuenta diez y siete años 
de existencia; publica interesantes artículos, estados de precios, 
unas 3.ÜU0 correspondencias agrícolas al año y otros útilísimos 
trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotiza-
cióu de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se man-
da un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SKIS PESETAS SEMESTRE en toda Es-
paña, y 8,50 francos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al A d -
ministrador, calie del Alargues del Duero, num. 3, segundo (á la en-
trada del Paseo de Recoletos).—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
i SÍIGESOKES DE AMAUOR PFElFFEll i 
S | Ingenieros y construc- S j 
Dj lores de máquinas para J p * 3 * 1 ^ ^ ^ 
H la agricultura y para la í*11*"1 S ^ ^ . ta, la . Í9 
industria', premiados en 
BJ cua7itas E x p o s i c i o n e s 
JV han concurrido, con di- = 
LA p ornas de honor, meda-
Dj lias de oro, de piala, de ~ • •"S¿¿-: 
H bronce, etc. BARCELONA 
|C Especial idad, con los ú l t i m o s adelantos, en 
S Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por c a b a l l e r í a s ó á 
¡ í brazo. 
% Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos, ¡3 
^ Elevación de aguas para grandes y p e q u e ñ o s riegos, por varios s is - S 
n teniHH, con fuerza a vapor, á ̂ as ó gas-olina, á viento y á mano. H 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las m á s s ó l i - 3 
S das y de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. 
H Arados y d e m á s aparatos para la e laboración de las tierras. 
< Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y d e m á s aparatos para beneficiar 
H los productos de la tierra. 
JJ Molinos y Fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor 
? ó h i d r á u l i c a , con todos los adelantos m á s ^ o d e r n o s y perfeccionados; 
J aparatos para l impiar los trigos y para cerner las harinas , elevadores, 
£ roncas sin fin y d e m á s accesorios para dicho ramo. Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de B 
¡g todos d i á m e t r o s v formas. H 
Fundición de hierro y c o n s t r u c c i ó n de toda clase de m á q u i n a s , 5 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE ARB0R1CÜLT1IRA Y FLORICULTURA 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Lndustria y Comercio de la provincia de L é r i d a , 
Proveedor de la Asociación de Agiicidtoresde E s p a ñ a . 
Cul t ivos en grande escala para la E x p o r t a c i ó n . Especialidades para la 
f o r m a c i ó n de jardines y parques. 
F r u t a l e s de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en E s p a ñ a se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardiner ía: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente e c o n ó m i c o s , 
V I D E S AMERICANAS 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de E s p a ñ a . 
Se e u v i a r á el C a t á l o g o de este a ñ o gratis por el correo á quien lo pida. 
L o s primeros peritos c ient í f icos y los principales vinicultores recomien-
dan el empleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
D P r i v i l e g - i o H U G O U I S E J N Q , Aprobado por la Academia de 
Medicina de P a r í s en lb88, y por el Comité consultivo de Higiene de F r a n c i a 
en 1889 por las siguientes ratones: 1,°, el FOSFATO Bl CÁLClCO PURO aumen-
ta marcadamente la riqueza a lcohó l i ca del vino; 2 .° , enriquece e l vino con 
una sa l reconstituyente, que entra por m á s de 50 por 100 en l a c o n s t i t u c i ó n 
del cuerpo humano, tal corno se encuentra en la carne y el pan (Discurso 
del catedrático M r . A . Gautier); 3 . ° , aumenta la acidez del vino y el extracto 
seco, tal como lo hizo el jeso , pero fcin dejar el babor amargo y la impres ión 
áspera que caracterizan los vinos tnjesados; 4 . ° , da al vino un color de brillo 
intenso; 5 °, lo que es uno de los puntos m á s importantes, el losfataje cla-
rifica e n é r g i c a m e n t e y conterva el viuo, i m p i o i é n d o l f de t u r c e r ó a e volverse 
malo , as í como lo demuest ian los m ú l t i p l e s ensayos hechos en los ú l t i m o s 
a ñ o s por los viticultores, que no descaní-an en mejorar sus vinos, y denlos 
cuales tenemos las apreciaciones á la dit-posición de los interesados; 6.°, el 
vinu fostatado no precipita mas que el vino sin ^eso, a la influencia de los 
reactivos generalmente empleados, siei do el FOSFATO Bl CALCICO PURO, sin 
acc ión sobre ia sal contenida nnturaimente o añadida al vino en el momen-
to de su f e r m e n t a c i ó n , no aumentando ni disminujendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con ¿nenas re/erenctas en las pr inapalcs poblacio-
nes vinícolas.—P&T& prospectos y d e m á s detalles, dirigirse á D. C. W. Crous, 
calle Emblanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
